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Obiettivi
• Consentire al medico di avere i dati più aggiornati al 
letto del malato
• Diffondere in ogni struttura l’informazione 
• Condividere e implementare il patrimonio bibliografico 
biomedico presente nelle strutture biomediche 
lombarde
• Consentirne la consultazione a livello regionale
• Eliminare le sovrapposizioni nelle collezioni delle 
riviste e aggiornare le risorse più importanti
• Trasformare le biblioteche periferiche in Centri di  
Informazione e Formazione
   
DIECI ANNI DI LAVORO
La storia inizia con la  Legge Regionale n.43 del 1981 che fondava la 
BIBLIOTECA BIOMEDICA LOMBARDA
• 1994, Nascita del Servizio Bibliotecario Biomedico Lombardo
• (SBBL),Legge Regionale n.41 del 1994 
• 1994­95, Avvio del Sistema e del document delivery a 30 strutture
• 1996, Catalogo dei periodici di SBBL (6000 riviste , 90% delle riviste 
   biomediche) e condivisione delle risorse
• 1997, CD­ROM del Catalogo ed estensione del sistema
• 1998, acquisizione delle banche dati più  importanti  (Medline, Embase, 
   Cinhal, Cochrane, etc) 
• 1998, Costruzione del sistema informatico per rendere consultabili  le     
    banche dati e legarle al catalogo 
• 1999, versione on line del Catalogo e avvio acquisto riviste elettroniche
• 2001, Costruzione del portale che collega e rende usufruibili on line tutti 
       i servizi offerti, 90% delle strutture sanitarie lombarde in rete
• 2005, Progetto estensione del sistema ai medici di medicina generale.
• 2006, Lighthouse
   
I principi della realizzazione
• Non una nuova biblioteca centrale;
• Tutto a disposizione di tutti; 
• Non  il medico  va  alla  biblioteca, ma  la 
biblioteca va al medico
• Utilizzazione  delle  risorse  umane  e 
documentarie presenti in Lombardia;
   
LA  REALIZZAZIONE
   
La realizzazione
1. Scelta delle biblioteche più importanti e presenti nel territorio
2. Costruzione del Catalogo collettivo
3. Patrimonio bibliografico e aree disciplinari
Medicina & Chirurgia
Farmacologia 
Biologia
Medicina Veterinaria
Economia Sanitaria
6700 riviste cartacee
2500 riviste in formato elettronico
90% dei titoli mondiali disponibili
4. Banche Dati, e­Journals
5. Costruzione del sistema per l’interrogazione ed per il document deliveryBanche Dati:
 MEDLINE   EMBASE
CINAHL  COCHRANE LIBRARY
CODIFA
E-Journals:
SCIENCE DIRECT/Elsevier
LIPPINCOTT
BLACKWELL
6.  Poli utenti
   
Fruitori
Prov.Bergamo 11
Prov.Brescia 14
Prov.Como   6
Prov.Cremona   3
Prov.Pavia  10
Prov.Lecco    7
Prov.Lodi   3
Prov.Mantova   5
Prov.Milano 77
Prov.Varese   8
Prov.Sondrio   5
Strutture
149•ASL =  100%•IRCCS = 100%
•Aziende Ospedaliere = 95%
•Presidi ospedalieri e Cliniche accreditate = 50%
•Ist. Zooprofilattici = 100%
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La realizzazione
   
Efficienza del sistema (2005)
Poli distributori
Poli fruitori
Passwords
Accessi a e­journals
Interrogazioni banche dati
Document Delivery cartaceo
Totale interventi
16
149
4.165
530.000
260.000
51.578
790.000
   
L’utente SBBL
• la ricerca in modo interattivo  sulle fonti 
informative più aggiornate,
• le richieste e 
• l’acquisizione dei testi voluti.
Ogni utente SBBL quindi, medico, ricercatore, 
operatore sanitario, tramite il Portale e con un 
collegamento Internet, è nella condizione di 
effettuare, dal proprio tavolo di lavoro e 
secondo il proprio percorso culturale e 
professionale:
   
 Estensione di SBBL a tutte le strutture sanitarie lombarde
 Estensione graduale ai medici di medicina generale
 Ampliamento delle banche dati bibliografiche per settori 
particolari (tossicologia, ecologia, amministrazione 
sanitaria, libri di testo)
 Ampliamento dei giornali elettronici 
(più down loading, meno fotocopie, più servizi, più risparmio) 
 Utilizzare la rete SBBL per la formazione continua (ECM)
 Trasformare la struttura e la funzione delle biblioteche 
delle strutture
Il futuro
   
 alla ricerca e cattura dell’informazione biomedica e
sanitaria, indipendentemente dal suo supporto e 
dalla sua ubicazione
 al suo trasferimento presso le postazioni del medico,
dell’operatore sanitario, dell’infermiere, dell’amministrazione
 alla formazione del medico per la corretta interrogazione delle 
fonti
 alla formazione del medico e dello studente alla ricerca nel 
settore della informazione (metanalisi­linee guida) 
 La Biblioteca non è più una monade ma un’unità integrata di 
una grande biblioteca biomedica virtuale con la possibilità di 
contribuire al suo sviluppo e di fornire molti servizi differenziati
La trasformazione delle biblioteche
La biblioteca non è più luogo di conservazione,  ma luogo preposto:
   
   
Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica
 La suite
LIGHTHOUSE
al servizio di SBBL 
Napoli, 18-19 maggio 2006
dr. Riccardo Ferrari
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Search Engine
(Medline – Cinahl ­ …)
Link Resolver
(On­line Journals Catalogue)
Collective Catalogue
(Journal Catalogue Managment)
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SBBL – Gestione Richieste Articoli
Lista di Lavoro della Biblioteca Richiedente: MI108
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SBBL – Gestione Richieste Articoli
Lista di Lavoro della Biblioteca Erogatrice: MI108
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Gli Attori
Dott. Claudio Beretta
Idalia Gualdana, Maria Grazia Bonanomi
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Riccardo Ferrari, Federico Ferrario, Chiara Molinaro,
Alessandro Galasso, Diego Schivo, Maurizio Camnasio,
Luigi Ballardini
Piera Bombelli, Angela Cadau, Angela Codonesu, 
Vanda Cornetta, Moreno Curti, Giovanni De Vito, 
Luisa Garau, Angela Moccia, Silvia Molinari, Saba Motta, 
Paola Mozzati, Chiara Peverelli, Vanna Pistotti, 
Alessandro Spallanzani, Laura Tei, Enrica Veronesi, 
Valeria Baudo, Silvana Boschi, Luigina Lazzari
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Contatto
Web
E­Mail
Tel.
Idalia Gualdana
http://www.sbbl.it
sbbl@sbbl.it
0250316940
Contatto
Web
E­Mail
Tel.
Riccardo Ferrari
http://www.cilea.it
rferrari@cilea.it
0226995244
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